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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
18. Jahrgang 1. August 2008 
Am 19. Juni 2008 wurden folgende Personen mit der Auszeichnung 
„Verdienstvoller Bürger“ der Gemeinde Leubsdorf geehrt:
Mirko Dittel, Christa Menzer, Karina Richter, Dieter Uhlig, Hartmut Mischau
(von links; im Hintergrund Herr Börner, Bürgermeister)
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Bekanntmachungen
Nachrichten vom  LEADER-Regionalmanage-
ment  zur Förderung im ländlichen Raum 
Nachdem wir im März 2008 die Arbeit in Gahlenz aufge-
nommen haben, möchten wir an dieser Stelle eine kleine 
Bilanz ziehen. Es sind bereits mehr als 20 Förderanträge 
beim Amt für ländliche Entwicklung eingegangen.  Insge-
samt  erhielten 49 Projekte ein Votum der Region, das heißt, 
die Zustimmung  zur Beantragung einer Förderung. 
Die Palette der eingereichten Projekte ist groß. Unter an-
derem soll in Großwaltersorf  die Skateranlage mit einer 
Wendeschleife vervollständigt werden und die vom Abriss 
bedrohte ehemalige Schule wird zu einer besonderen Beher-
bergungsstätte umgebaut. In Hennersdorf  soll der Dorfplatz 
neu gestaltet werden und in Falkenau ist der Umbau des 
ehemaligen Kinos zu einem Dorfladen geplant. Dies sind 
nur einige Beispiele.
Ein Schwerpunkt der Förderung bildet die Unterstützung von 
jungen Familien, die sich auf dem Land ansiedeln wollen. 
Der Um- bzw. Ausbau leerstehender Gebäude wird mit bis zu 
50% gefördert. Beispielsweise wurde die Umnutzung einer 
ehemaligen Lagerhalle in Börnichen beantragt und in Haus- 
dorf wird die alte Mühle zum Wohnsitz für eine junge Familie.
Die Sanierung von Dorf- und Ortsverbindungsstraßen ist 
ebenfalls in der Förderrichtlinie enthalten, wobei die bes-
sere Erschließung von Gewerbebetrieben bzw. land- und 
forstwirtschaftlicher Flächen eine vorrangige Rolle spielt. 
Beantragt ist unter anderem der Ausbau der Ortsverbin-
dungsstraße von Schönerstadt nach Memmendorf.  
Wenn auch das Förderbudget für dieses Jahr ausgeschöpft 
ist, heißt das nicht, dass keine Anträge mehr gestellt wer-
den können. Im Gegenteil! Nach dem Motto „Wer zuerst 
kommt, malt zuerst“ geht es in die neue Runde. 
Die Anfrageprozedur ist wie folgt: 
In einem ersten Gespräch prüft das Regionalmanagement, ob 
und in welches Förderprogramm Ihr Anliegen passen könnte. 
Dazu benötigen wir von Ihnen eine Reihe präziser An- 
gaben, die Sie auf unserem Formular „Projektskizze“ mög-
lichst elektronisch vorher ausfüllen und uns per Email senden. 
Zusätzlich helfen uns Fotos, Zeichnungen und Planungsun-
terlagen sowie eine Kostenaufschlüsselung dabei, Ihre Idee 
zu bewerten. 
Sehr viele Projekte werden ausschließlich oder zumindest 
vorrangig dann gefördert, wenn sie in das ILEK der „Vor-
erzgebirgsregion Augustusburger Land“ passen. Dies wird 
von einem regionalen Gremium – dem Koordinierungskreis 
– begutachtet, in dessen Sitzungen wir Ihre Unterlagen für 
Sie vorstellen. Findet Ihr Vorhaben dort Unterstützung, er-
halten Sie von uns das so genannte „Votum“ der Region. 
Dieses gehört zu den notwendigen Unterlagen für eine 
formale Antragstellung. Den eigentlichen Projektantrag 
stellen Sie bei der jeweiligen Förderstelle, ab dem 1. August 
2008 ist das die Außenstelle Döbeln des Landratsamtes 
Freiberg. Dort entscheidet man, ob Ihrem Antrag tatsächlich 
statt gegeben wird oder nicht. Ausführliche Informationen 
zur Förderrichtlinie sowie alle erforderlichen Unterlagen 
finden Sie im Internet unter http://www.smul.sachsen.de/
foerderung/85.htm. Bei Fragen zu einem konkreten Vorha-
ben wenden Sie sich bitte an uns. In unserer Geschäftsstelle 
in Gahlenz oder auch vor Ort beraten wir Sie gern. 
Telefon-Nr.: 037292/ 28 97 66    Fax: 037292/ 28 97 68 
E-Mail: augustusburgerland@sat-kabel-online.de
Bekanntmachung
Der Staatsbetrieb Sachsenforst (Forstbehörde) gibt auf 
Grund von § 29 Abs. 4 Satz 3 des Waldgesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992, in 
der Fassung vom 23. April 2007 ortsüblich bekannt, dass 
nachfolgend aufgeführte Flurstücke der Gemeinde Leubs-
dorf ganz oder teilweise die Eigenschaft eines Waldes als 
Schutzwald nach § 29 Abs. 1 SächsWaldG (im folgenden 
Bodenschutzwald genannt) besitzen:
Gemarkung Flurstücks-Nr.
Leubsdorf 363, 1057, 1058, 1059, 1081, 1178, 1180, 
 1223, 1080/1, 1080 d, 1080 e, 1117/3, 
 1224/1, 1228/2, 320/14, 330/1, 337/1, 
 348/4 
Marbach 375, 394, 375/2, 375/3, 399/3, 485/1
Metzdorf 24, 25, 27, 111, 116, 127, 24 a, 99/2, 99/3
Schellenberg 142, 394, 420, 448, 391/5, 475/1
Die Bewirtschaftungsvorschriften nach § 29 Abs. 4 und 7 
SächsWaldG finden für die bezeichneten Flächen Anwen-
dung.
Die Abgrenzung des Bodenschutzwaldes ist auf gesonderten 
Bodenschutzwaldkarten dargestellt. Die Bodenschutzwald-
karten sowie die dazugehörigen Flurstücksverzeichnisse der 
betroffenen Flurstücke liegen ab sofort bis einschließlich 19. 
September 2008 aus und können während der angegebenen 





Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Chemnitz
Am Landratsamt 3, Haus 2
09648 Mittweida
Zimmer 210, Frau Eberlein
Sprechzeiten: Donnerstag 15:00 bis 18:00 Uhr
Im Anschluss an die Auslegung können die Bodenschutz-
waldkarten einschließlich der Flurstücksverzeichnisse nach 
terminlicher Absprache bei Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Chemnitz oder bei der Geschäftsleitung (Bonne-
witzer Str. 34, 01796 Pirna, OT Graupa) eingesehen werden. 
Hinweise zur Behandlung und Bewirtschaftung der Flächen 






Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Kinderhaus „Kunterbunt“, I. Etage.
Sprechzeiten
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6. öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 19. Juni 2008
Beschluss-Nr. 11/2008
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Nachtrags-
haushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008 der Gemeinde Leubsdorf.
(von 12 anwes. Abgeo. 12 Ja)
Beschluss-Nr. 12/2008
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf eines Teilstückes 
des Flurstückes Nr. 868/45 der Gemarkung Leubsdorf mit 
einer Größe von 149 m² an Frau Corina Stephan aus Leubs-
dorf zum m²-Preis von 9,00 €.
(von 12 anwes. Abgeo. 10 Ja, 2 Enthaltungen)
Beschluss-Nr. 13/2008
Der Gemeinderat erkennt die Mehrkosten gemäß modifi-
ziertem Angebot der Fa. Baumann vom 2.6.2008 in Höhe 
von Brutto 51.758,62 € an.
(von 12 anwes. Abgeo. 12 Ja)
ORtStEIL LEuBSDORF
Restmüllbehältnisse: Do, den 14.08. 
und 28.08.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 05.08. und 19.08.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe:
Do, den 28.08.08 
ORtStEIL HAmmERLEuBSDORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 01.08., 15.08. und 29.08.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 05.08. u. 19.08.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 28.08.08 
ORtStEIL  HOHENFIcHtE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 06.08. und 20.08.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 06.08. u. 20.08.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 18.08.08
ORtStEIL mEtzDORF
Restmüllbehältnisse: Fr, den 01.08., 15.08. und 29.08.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 05.08. u. 19.08.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 28.08.08
ORtStEIL mARBAcH/ GRüNER WALD
Restmüllbehältnisse: Do, den 14.08. und 28.08.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 12.08. u. 26.08.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 25.08.08            
ORtStEIL ScHELLENBERG
Restmüllbehältnisse: Do, den 14.08. und 28.08.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 12.08. u. 26.08.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 25.08.08
tOuRENENtSORGuNGSBEDARFStAG FüR FÄkALIEN
für die Gemeinde Leubsdorf  ist am Mittwoch, dem 27. Au-
gust 2008. Bei diesem genannten Termin erfolgt die Entsorgung, 
wenn der Kunde/ Grundstückseigentümer uns vorher beauftragt.
Aufträge können per Telefon an (03 72 91) 29 80 erteilt werden.
Entsorgungstermine 
Glückwünsche im August
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Otfried Werzner am 6. August zum 84. Geburtstag
Frau Doris Seidel  am 11. August zum 82. Geburtstag
Frau Marianne Rüger am 13. August zum 78. Geburtstag
Frau Margot Schönherr  am 16. August zum 81. Geburtstag
Frau Eika Kölbel am 21. August zum 75. Geburtstag
Herrn Siegfried Tottewitz am 21. August zum 79. Geburtstag
Frau Ilse Kunke am 22. August zum 89. Geburtstag
Herrn Martin Eckert am 24. August zum 88. Geburtstag 
 (Pflegeheim Augustusburg)
Frau Ruth Ketterer am 24. August zum 77. Geburtstag
Frau Charlotte Müller am 25. August zum 85. Geburtstag
Frau Eleonore Uhlig am 27. August zum 81. Geburtstag
Frau Edith Drischmann am 28. August zum 78. Geburtstag
Frau Marianne Schubert am 28. August zum 87. Geburtstag
Frau Ruth Kühnel am 31. August zum 76. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ 
feiern am 16. August die 
Eheleute Margot und Hans Hilbert.
In Schellenberg:
Herrn Wolfgang Reichel am 2. August zum 80. Geburtstag
Herrn Werner Matthes am 4. August zum 75. Geburtstag
Frau Helga Steinbach am 18. August zum 75. Geburtstag
Frau Marie Lindner am 31. August zum 78. Geburtstag
In eigener Sache!
In der Juliausgabe des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“ ist uns 
ein Fehler unterlaufen.
Frau Käte Berger aus Schellenberg feierte am 2. Juli ihren 
87. Geburtstag. Wir bitten um Entschuldigung.
In Hohenfichte:
Frau Sibylla Rehwagen am 2. August zum 95. Geburtstag
Herrn Werner Langheinrich am 4. August zum 86. Geburtstag
Frau Adeltraud Kliem am 4. August zum 76. Geburtstag
Frau Brunhilde Ihle am 9. August zum 76. Geburtstag
Frau Wilfride Ihle am 9. August zum 76. Geburtstag
Herrn Joachim Gebauer am 10. August zum 78. Geburtstag
Frau Marga Kutzke am 12. August zum 83. Geburtstag
Herrn Günter Schönfelder am 20. August zum 77. Geburtstag
 
In Marbach: 
Frau Christine Stöckel Frau Charlotte Schulze
Frau Gerda Weißflog Frau Ruth Schubert
Herrn Willi Mertens Herrn Karl-Heinz Schaufuß
Frau Isolde Stelzer Herrn Klaus Oehme
Herrn Herbert Oehme Frau Marlene Baumann
Herrn Hans-Georg Schütz Frau Gertrud Kempe
Herrn Dieter Stöckel Frau Marianne Lindner
Herrn Ehrenfried Rüger Frau Gerda Fetzer
Frau Marianne Heilmann Frau Erika Franke
Herrn Kurt Scheunpflug
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.08.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025  
02.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König,
  Görbersdorfer Hohle 1, 
  09569 Oederan
  (037292) 60517 od. 4765                       
03.08.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43,  
  09573 Leubsdorf
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464 
04.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
05.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner   
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
06.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König 
  (037292) 60517 od. 4765
07.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
08.08.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
09.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. H. Gläser, 
  Hohe Straße 6,
  09579 Grünhainichen
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
10.08.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
  (037292) 39620
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer,
  Augustusburger Str. 43,
  09569 Oederan 
  (037292) 39620
11.08.08 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
12.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
13.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
14.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
15.08.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
16.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
  Gerichtsstraße 16,
  09569 Oederan
  (037292) 4189 od. 60367
17.08.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 4631
18.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
19.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
20.08.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292)39620
21.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (037293) 553 od. (0173) 3867528
22.08.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
23.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 
  09575 Eppendorf 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
24.08.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Straße 6,
  09579 Grünhainichen
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
25.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
26.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 633 od. 4776
27.08.08 14.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
28.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 633 od. 4776
29.08.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
30.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
  Borstendorfer Str. 2,
  09575 Eppendorf 
  (027293) 799955 od. (037322) 80463
31.08.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151)52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg
  (0162) 7033680
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer,
  Große Kirchgasse 10,
  09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Wegen Urlaub bleibt die Arztpraxis von Frau DM A.-K. Löbner vom 
18.08.08 bis 05.09.08 geschlossen. Vertretung übernimmt Frau Dr. 
med. R. Ihle, Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf, Tel. (037293) 292 
od. (0162) 7118522
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Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.08.08 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
02.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser
  (03726) 722140                  
03.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
04.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
05.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (01729 3458844
06.08.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Heerwald
  (0160) 95189665
07.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
08.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
09.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) 6109 od. (0172) 7862433
10.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
11.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777
12.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann
  (0172) 2488434
13.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
14.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser
  (03726) 722140
15.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
16.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248
17.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann
  (03726) 6195 od. (0173) 5648438
18.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
19.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
20.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20205 od. (0172) 7847879
21.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe
  (03726) 44300 od.(0172) 8037455
22.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase
  (03726) 5337
23.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann
  (0172) 2488434
24.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
25.08.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 6273 od. (0172) 9322422
26.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
27.08.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
28.08.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
29.08.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (01729 3458844
30.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248
31.08.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe
  (03726) 44300 od.(0172) 8037455
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ich glaube,
 dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
 Gutes erstehen lassen kann und will.
 Dafür braucht er Menschen,
 die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
 dass Gott in jeder Notlage so viel Widerstandskraft
 geben will, wie wir brauchen.
 Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht 
 auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
 In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft
 überwunden sein.
Ich glaube,
 dass auch unsere Fehler und Irrtümer
 nicht vergeblich sind und dass es Gott
 nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden,
 als mit unseren Guttaten.
Ich glaube,
 dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,
 sondern dass er auf aufrichtige Gebete
 und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
                                                    Dietrich Bonhoeffer
unsere Gottesdienste 
11. Sonntag nach Trinitatis, 3. August 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst 
Schellenberg 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit eingeschl. 
  Taufe – Pfr. i. R. Wiemken
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde 
12. Sonntag nach Trinitatis, 10. August 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wiemken
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i.  R. Wiemken
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Lehnert
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
13. Sonntag nach Trinitatis, 17. August 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wegert, Erdmannsdorf
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst –
  Pfr. i. R. Wegert, Erdmannsdorf
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Dankopfer für die Ausländer- und Aussiedlerarbeit der Landeskirche
Kirchennachrichten August 2008
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Samstag, 23. August 2008 – Schulanfängerandacht
Leubsdorf 12.30 Uhr
Es sind alle Schulanfänger aus Leubsdorf, Borstendorf, 
Schellenberg, Marbach und Hohenfichte mit ihren Eltern 
und Gästen herzlich dazu eingeladen.
14. Sonntag nach Trinitatis, 24. August 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Bruder Daniel, Hennersdorf
Schellenberg 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst 
Borstendorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst zum 
  Schulbeginn und Taufgedächtnis 
Dankopfer für die Finanzierung des Regionalen Kirchen-
tages Erzgebirge vom 8. bis 10. Mai 2009
15. Sonntag nach Trinitatis, 31. August 2008
Leubsdorf 08.30 Uhr Gottesdienst – ausgestaltet 
  vom Hauskreis
Schellenberg 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst zum 
  Schulbeginn  mit Vorstellung der 
  Kandidaten für die Kirchenvor-
  standswahl 2008
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst 
  mit Vorstellung der Kandidaten 
  für die Kirchenvorstandswahl 
  2008 – Pfr. Fuß
Dankopfer für Evangelische Schulen 
16. Sonntag nach Trinitatis, 7. September 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst
  mit Vorstellung der Kandidaten 
  für die Kirchenvorstandswahl 
  2008 – Pfr. Fuß
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Fuß
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Heinz Wolf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden kreisen
Leubsdorf:




Bibel- und Gebetskreis, 
Spatzenkreis, Kurrende, 
Mutti-Kind-Kreis: SOMMERPAUSE
Kinderkreis: Dienstag, 26. August, 16.00 Uhr
Kirchenchor: Dienstag, 19. + 26. August, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Mittwoch, 13. August, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: Montag, 25. August, 19.30 Uhr
Vertiefungsabende: nach Absprache
Seniorenkreis: Mittwoch, 13. August, 15.30 Uhr 
Junge Gemeinde: Freitag, 29. August, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag,  2. August, 20.00 Uhr
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Sonntag, 13. August, 17 - 18 Uhr
Spatzenkreis, Kurrende, 
Treff der Frau, 
Frauendienst Marbach,  
Vorschulkinder- und Teeniekreis: SOMMERPAUSE
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg 
treffen sich am Donnerstag, dem 28. August, 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Leubsdorf.
Familien-Freizeit
Für die Zeit vom 2. bis 5. Oktober 2008 laden wir zu ei-
ner Familien-Freizeit nach Johanngeorgenstadt ins „Haus 
der Kirche“ ein. Familien aus den Gemeinden Borstendorf, 
Schellenberg/Marbach und Leubsdorf oder auch darüber 
hinaus sind herzlich willkommen. Die Anmeldung ist im 
Pfarrhaus Leubsdorf oder Schellenberg möglich.
Freude in unseren kirchgemeinden
Christlich getraut wurden in Leubsdorf:
am 4. Juli 2008 der Tischler Marcus Oehme aus Marbach 
und die FSJ-lerin Cindy Oehme, geb. Krause aus Leubs-
dorf. 
„Ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet wer-
den.“                                                               Jesaja 55,12a:
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet wurden in Leubsdorf:
am 12. Juli 2008 Roland und Liane Bachmann aus Leubs-
dorf. 
„So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Hei-
ligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, 
Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und 
vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen 
den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt 
auch ihr!“                                                   Kolosser 3,12-13 
Aus dem Leben unserer kirchgemeinden
Mit Dankbarkeit sehen wir auf die Tage der Begegnung mit 
Maria Prean zurück. Auch die Kinder hatten viel Freude bei 
Sport und Spiel auf dem Sportplatz.
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Der Kirchenvorstand von Leubsdorf möchte sich an die-
ser Stelle noch einmal ganz herzlich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr, dem SV Leubsdorf, dem Inhaber der Gaststätte 
Lindenhof und allen, die dazu beitrugen dass die Veranstal-
tungen reibungslos verlaufen konnten, ganz herzlich bedan-
ken.
Vertretung für Pfarrer Schieritz
Da noch nicht abzusehen ist, ab wann Pfarrer Schieritz wie-
der im Dienst sein wird, ist die Vertretung folgendermaßen 
geregelt:
bis 4. August 2008: 
Pfrn. Colditz, Großwaltersdorf (Tel. 037293/246)
5. - 16. August 2008: 
Pfr. Seidel, Eppendorf (Tel. 037293/799753)
ab 17. August 2008: 
Pfr. Fuß, Waldkirchen (Tel. 037294/87884)
telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag, 26. August       9.30 - 11.30 Uhr
 Donnerstag, 28. August 15.30 - 17.30 Uhr
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Viele Dinge kann man nicht mit Geld bezahlen, aber 
mit einem Lächeln und einem herzlichen Dankeschön.
Es war uns vergönnt, das Fest der 
„Goldenen Hochzeit“ feiern zu dürfen.
Auf diesem Weg möchten wir uns ganz herzlich bei 
allen Nachbarn, Bekannten und Verwandten für die 
zahlreichen Blumen, Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich unserer „Goldenen Hochzeit“ bedanken.
Helga und Kurt Dippmann
Leubsdorf, Mai 2008
Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 13.08.2008, um 14.00 
Uhr im „Lindenhof“ Leubsdorf zu einem gemütlichen Nach-
mittag.
An diesem Tag bitte ich um Bezahlung der Kremserfahrt am 
20.08.08, Abfahrt 14.00 Uhr am „Lindenhof“, und der Fahrt 





Wir treffen uns jeweils am zweiten und letzten Dienstag im 
Monat, also am 12.08. und 26.08.08 jeweils 14.00 Uhr in der 
ehemaligen Schule.
Vorschau!
Unsere nächste Halbtagesfahrt führt uns am Mittwoch, dem 
24. September 2008 mit dem Bus nach Freiberg. Hier steigen 
wir in die Muldenthalbahn in Richtung Holzhau um.
In der „Fischerbaude“ erwartet uns das Kaffeetrinken und 
musikalische Unterhaltung. Wie immer ist natürlich auch ein 
Abendbrot eingeplant. Abfahrt ist 12.00 Uhr ab Marbach. 
Der Preis beträgt 40,00 € pro Person.
Hinweis zur Fahrt vom 17.08.08 bis 22.08.08!
Unsere Unterkunft ist im „Reutherhof“ in Stavenhagen. Sei-
tens des Reiseunternehmens Dörfelt sind schöne Ausflüge 
organisiert, wie u. a. Fahrt über die neue Rügendammbrücke 
bis Kap Arkona zum Leuchtturm, eine Schifffahrt auf dem 
Kumerower See, Rundfahrt Müritzsee und mehr.
Der Preis inkl. Rücktrittsversicherung beträgt 417,00 € pro 
Person. Wer noch mitfahren möchte, bitte schnell melden!
Edith Herkommer
 
Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
„Sommer, Sonne, Urlaubszeit" – das ist auch das Motto 
für den Monat August. Im Juli hatte die Wandergruppe der 
Volkssolidarität zu einer Wanderung durch das Flöhatal ein-
geladen. Der Reiseclub der Volkssolidarität hielt ein ganz 
besonderes Angebot bereit: Auf der „Naturbühne Greifen-
steine“ wurde die Operette „Der Zigeunerbaron“ von Johann 
Strauß aufgeführt. Zu beiden Veranstaltungen im nächsten 
Lokalanzeiger mehr. Der Monat August beginnt auch gleich 
mit einer tollen musikalischen Veranstaltung. Der Reiseclub 
der Volkssolidarität lädt zur großen Musicalnacht ins Schloss 
Lichtenwalde ein (Preis: 21,00 €). Am 16.08.08 findet für 
alle Wanderfreunde eine Wanderung durch das Preßnitz- und 
Schwarzwassertal statt. Schließlich und endlich habe ich 
noch ein Angebot des Reiseclubs der Volkssolidarität: Es 
wird zu einer Kremserfahrt durch das Erzgebirge eingeladen. 
Wann? Am Sonntag, dem 17.08.2008,  Preis 26,00 €. Es ist 
eine Halbtagsfahrt. Ich hoffe nun auf eine rege Beteiligung 
und dass viele unserer Senioren eines oder mehrere Ange-
bote in Anspruch nehmen. Melden Sie sich bitte einfach bei 
mir an. Ich berate Sie gern (Tel.: 20553). Für alle Veranstal-
tungen wünsche ich viel Spaß und allen eine schöne Zeit bis 
zum nächsten Monat.
Ihre Felicitas Schubert
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Seniorenbetreuung Hohenfichte
Werte Senioren und Einwohner von Hohenfichte!
Schon wieder ist ein Monat vergangen. Die Zeit vergeht so 
schnell, so schnell kann man kaum denken. Aber das hindert 
uns nicht, aus der noch verbliebenen Zeit etwas zu machen. 
Zahlreiche Veranstaltungen tragen dazu bei. 
Am Samstag, d. 28.06.08 fand unser Dorfsportfest statt. Es 
war wie immer gut vorbereitet und das schöne Wetter trug 
noch dazu bei. Aber das lockte leider nur wenige Zuschauer 
aus ihren Häusern. Da kann man leider nichts machen. Allen, 
die an der Vorbereitung und Durchführung dabei waren, ein 
Dankeschön. Vor allem den fleißigen Sportfrauen, die die le-
ckeren Torten und Kuchen backten. 
In Vorbereitung unseres 15. Brücken- und Schützenfestes 
war nochmals am 12.07.08 ein Arbeitseinsatz notwendig, an 
dem sich viele Vereinsmitglieder beteiligten, denn auf dem 
Festplatz sollten sich alle Besucher und Gäste wohl fühlen. 
Leider haben nicht alle Sinn für Ordnung und Sauberkeit. 
Näheres über das Brücken- und Schützenfest im nächsten 
Lokalanzeiger.
Urlaubszeit – schöne Zeit!
Auch im Monat August bietet der Reiseclub der Volkssolida-
rität einige Fahrten an:
ã 02.08.2008 – Lichtenwalde – „Die große Nacht des 
Musicals“, Abfahrt 17.30 Uhr, Preis 21,00 € pro Person
ã 17.08.2008 – Kremserfahrt durch das Erzgebirge 
(Pobershau); es geht zum  Aussichtsfelsen „Katzen-
stein“, zu Rätzens „Brettmühle“ Kaffeetrinken; Preis 
beträgt 26,00 € pro Person
ã Zu unserer Mehrtagesfahrt vom 12.08. bis 16.08.08 
nach Klink an der Müritz gibt es noch freie Plätze. 
Sollten Sie Lust verspüren, so melden Sie sich bitte bei 
„Käte“! Ich würde mich freuen, noch einige Reiselus-
tige zu gewinnen.
Ich wünsche allen eine schöne Zeit, Gesundheit und Wohler-
gehen. Bis zum nächsten Mal!
Ihre Käte
Der militärhistorische Verein 
„II. korps Artillerie zu Fuß“ e.V.  berichtet
Das  Frühjahr stand für die Mitglieder unseres Vereins im 
Zeichen einiger interessanter, ereignisreicher Wochenenden. 
Den Anfang machte nun schon traditionell unser Biwak in 
Schellenberg. Hatten wir im vorigen Jahr die Sonne auf un-
serer Seite, so standen uns dieses Jahr zu Beginn Gewitter 
und Schnee Pate. Trotzdem konnten wir bereits am Freitag 
ca. 40 Gleichgesinnte begrüßen. Nachdem wir noch bei som-
merlichen Temperaturen unsere Zelte aufgebaut hatten und 
das erste Gewitter über uns hinweg gezogen war  begrüßten 
wir unsere Bürgermeister und Sponsoren, ohne deren Unter-
stützung wir nicht existieren könnten. 
Die Nacht brachte weitere Gewitter und den bereits erwähn-
ten Schnee. Stolz konnten wir feststellen, dass unsere Zelte 
auch diesem Wettereinfluss standhalten. 
Am Sonnabend meinte das Wetter es gut mit uns, und viele 
Gäste schauten unseren Exerzier-Übungen und Kanonen-
Vorführungen zu. Besonders freuten wir uns über die Besu-
cher aus unserer tschechischen Partnergemeinde.  
Vom 2. – 4. Mai 2008 nahmen wir mit mehreren hundert 
anderen Geschichtsinteressierten an der 195-Jahr-Feier der 
Schlacht bei Großgörschen teil. Wieder schlugen wir ge-
meinsam mit anderen französischen Einheiten unser Biwak 
auf dem Gelände des Marschall-Ney-Hauses in Kaja auf. Am 
Sonnabendvormittag sollte in der Ortslage von Kleingör-
schen ein Dorfgefecht stattfinden. Die dafür vorgesehenen 
französischen und sächsischen Truppen waren pünktlich 
vor Ort, nur die „feindlichen“ Truppen aus dem Lager der 
Verbündeten erschienen nicht. So zogen wir unverrichteter 
Dinge wieder ins Biwak zurück. Die eigentliche Schlacht-
nachstellung am Nachmittag klappte dann aber besser. Zu-
sammen mit 5 weiteren Geschützen stellten wir die „Große 
Batterie“ dar, die im Mai 1813 zwischen Starsiedel und Kaja 
stand. 
Die 675-Jahrfeier von Neustadt in Sachsen war unser nächs-
ter Termin. Am Freitag, dem 23.05. läuteten wir das Fest-
wochenende mit Salutschüssen vom über der Stadt liegen-
den Karrenberg ein. Am 24. konnten wir den ganzen Tag 
über, zusammen mit anderen Vereinen aus Deutschland und 
Tschechien, viele Zuschauer bei Artillerievorführungen und 
einer kleinen Gefechtsdarstellung begrüßen.
Den vorerst letzten Auftritt hatten wir am Wochenende vom 
6. – 8. Juni 2008 bei der 195-Jahr-Feier der Schlacht bei 
Bautzen in Wurschen. Wir verbrachten ein schönes Wochen-
ende im Biwak auf dem weitläufigen Gelände des Barock-
schlosses Wurschen. Am Sonnabend  fand bei hochsommer-
lichen Temperaturen die Nachstellung der Kampfhandlungen 
statt. Im Anschluss an die Schlachtnachstellung mussten wir 
vielen interessierten Besuchern Rede und Antwort stehen. 
Sogar ein Kamerateam des bayerischen Fernsehens hatte 
sich in die Oberlausitz verirrt.
Während  des Sommers haben unsere Männer erst einmal 
„Gefechtspause“. Die Frauen werden sich in einem dreitä-
gigen Lehrgang intensiv mit Erste-Hilfe-Maßnahmen ver-
traut machen. 
Im Namen der  Leitung
W. Müller, A. Hunger,  
Feuerwehrleute aus Leubsdorf 
besuchen die tschechische Partnerregion
Seit längerem besteht mit der Mikroregion Peruč, im benach-
barten Tschechien, eine Partnerbeziehung mit der Gemeinde 
Leubsdorf. In diesem Rahmen besuchten, am vergangenen 
Samstag, eine Abordnung von 10 Kameraden der Freiwil-
ligen Feuerwehren Hohenfichte und Leubsdorf, gemeinsam 
mit ihrem Bürgermeister Ralf Börner und dem Hohenfich-
tener Ortsvorsteher Helmut Heinze den Ort Slavétin. Die 
Gemeinde hatte eine Einladung zum diesjährigen 8. Jahrgang 
des Stanislav Kucera Memorial erhalten und so starteten wir, 
zum wiederholten Mal, mit zwei Feuerwehrfahrzeugen nach 
Slavétin. Schon im letzten Jahr schauten sich Kameraden der 
Feuerwehr unserer Gemeinde diesen Memoriallauf an.
Nach einem Eröffnungsappell vor dem Rathaus wurde eine 
Ehrung für den zu früh verstorbenen Kameraden Stanislav 
Kucera mit einer Kranzniederlegung vorgenommen und nach 
einem kleinen Marsch durch den Ort, mit Fahnenträgern vorn 
und Löschfahrzeugen hinten, begannen die Wettkämpfe um 
den Wanderpokal. 10 Männer- und 5 Frauenmannschaften 
zeigten im 100-Meter-Hindernisbahnlauf und im Löschan-
griff ihr Bestes. Aber es gab auch noch eine internationale 
Mannschaft. 5 Kameraden aus Hohenfichte und 2 Feuer-
wehrleute aus Slavétin fanden sich spontan zu einer Grup-
pe und kämpften gemeinsam um den Sieg. Mit geliehener 
Schutzausrüstung und ohne gemeinsames Training konnten 
sie einen recht ordentlich, auf jeden Fall wettbewerbsfähigen 
Wettkampf, zeigen. Diese spontane Aktion mit den Kame-
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raden der Partnerregion war eine tolle Sache und ein weiterer 
Schritt für eine wachsende Freundschaft und zukünftige Zu-
sammenarbeit in der grenzüberschreitenden Beziehung. Die 
Freundschaft wurde mit einem Slibowitz, ei-nem Pflaumen-
obstbrand, besiegelt. 
Der Bürgermeister, Ralf Börner, überreichte dem Slavétiner 
Bürgermeister, Stanislav Jandl, ein Erinnerungsgeschenk in 
Form einer kleinen Bildergalerie und bedankte sich für die 
Einladung.
Ein unangenehmer Zwischenfall überschattete die Wett-
kampfstimmung, ein Kamerad aus Slavétin verletzte sich an 
der 100-Meter-Hindernisbahn schwer und musste ins Kran-
kenhaus geflogen werden. Wir hoffen auf eine schnelle Ge-
nesung für ihn.
Sieger des Feuerwehrsportwettkampfes wurden bei den 
Männern die Feuerwehrleute aus Touchovoc. Die Slavétiner 
kamen auf Platz 3 und die Frauen auf Platz 2. Die einzige 
internationale Mannschaft erhielt auch einen Pokal. 
Zirka 300 Zuschauer und Gäste verfolgten das Geschehen 
und für das leibliche Wohl war ausreichend gesorgt. Für alle 
war es ein schöner, unvergesslicher Tag. Eine große Hilfe war 
uns unsere Dolmetscherin, Frau Brigita Janovska aus Most. 
Ohne sie wäre die Verständigung untereinander ein großes 
Problem. Sie war es auch, die das Zusammenkommen der 
Partnergemeinden über die Grenze erwirkt hat. Gegen 17.30 
Uhr brechen wir dann zur Rückfahrt auf und geleiten noch 
Frau Janovska nach Hause. 
Carmen Berger
Die GS Leubsdorf berichtet
Am Samstag, dem 31. Mai war in Seiffen ein Mannschafts-
turnier im Schach. Die drei Besten aus der Schach-AG der 
GS Leubsdorf durften Nico Nitzsche, Nicolas Lein und  Marc 
Pauli mit teilnehmen. Insgesamt nahmen 6 Mannschaften 
teil. Die Konkurrenz war sehr hart, denn es waren Kinder 
bis zu 14 Jahren dabei. Am Ende sind wir auf dem 3. Platz 
gelandet. Wir waren sehr zufrieden.
Nico Nitzsche,
„Junge Journalisten“
Der Ot Schellenberg lässt es wieder einmal krachen!
Der Ortschaftsrat Schellenberg sowie zahlreiche Schellen-
berger Vereine laden herzlich ein!
Am Samstag, dem 1. November 2008, 20.00 Uhr veran-
stalten wir einen „HERBST-TANZ“ für Jung und Alt am 
Gerätehaus der FFw Schellenberg. Zur guten Unterhaltung 
unsere diesjährigen Schulanfänger 
Witter, Oliver – OT Marbach
Zimmermann, Florian – OT Leubsdorf
Porstmann, Jonas – OT Schellenberg
Walther, Paul – OT Hohenfichte
Trappe, Lousiane – OT Leubsdorf
Semmler, Marie – Borstendorf
Schroeder, Maximilian – OT Hohenfichte
Schönwald, Nick Arnold – OT Marbach
Schaarschmidt, Manuel – OT Leubsdorf
Porstmann, Marlene – OT Leubsdorf
Helbig, Sophie – Oederan
Pach, Alicia – OT Leubsdorf
Otto, Josy – OT Schellenberg
Okon, Benjamin – OT Leubsdorf
Oehme, Laura – Borstendorf
Nebert, Selina – OT Schellenberg
Lohse, Nicole – OT Marbach
Lindner, Johannes – OT Schellenberg
Leichsenring, Erik-Leif – Borstendorf
Lankabel, Luise – OT Leubsdorf
Köhler, Michelle – OT Leubsdorf
Klemm, Laura – OT Hohenfichte
Eidner, Justin – OT Schellenberg
Höhn, Dennis – OT Hohenfichte
Göthel, Celine – OT Leubsdorf
Gerull, Marc – OT Leubsdorf
Aurich, Lucas – Borstendorf
Fröhlich, Oliver – OT Schellenberg
Fischer, Ritsch – OT Schellenberg
Eppendorfer, Celina – OT Leubsdorf
Einbock, Tom – OT Leubsdorf
Eckardt, Georg – OT Leubsdorf
Wodarz, Magdalena – OT Leubsdorf
wird die Gruppe „GALAXY“ aus Stollberg/Sa. bei uns zu 
Gast sein. Kleine Überraschungen sowie Showeinlagen wer-
den den Abend begleiten. Der Eintritt beträgt 5,00 €. Wir 
möchten bereits jetzt schon alle umliegenden Einwohner um 
Verständnis bitten, wenn es an diesem Abend etwas lauter als 
sonst zugeht. Wir bedanken uns dafür im Voraus.
Eine Vorschau für das Vereinsfest 2009 wird im nächsten 
Leubsdorfer Anzeiger bekannt gegeben.
Wohnungen zu vermieten
Leubsdorf, Hauptstraße 47
3-Zi. Whg. im 1. Obergeschoss 73 qm 333,62 € Grundmiete
Leubsdorf, Hauptstraße 31
2-Zi.-Whg. im Erdgeschoss  45 qm 209,30 € Grundmiete
Marbach, Grünhainichener Straße 73
3-Zi.-Whg. im Dachgeschoss 58 qm 265,34 € Grundmiete
Marbach, Grünhainichener Straße 73
3-Zi.-Whg. im Erdgeschoss    63 qm 287,69 € Grundmiete 
Schellenberg, Dorfstraße 6
2-Zi.-Whg. im 1. Obergeschoss 69 qm 300,00 € Grundmiete 
Schellenberg,  Augustusburger Straße  4
3-Zi.-Whg. im 1. Obergeschoss 69 qm 360,51 € Grundmiete 
Hohenfichte, Bahnhofstraße 3
2-Zi.-Whg. im 2. Obergeschoss  48 qm 249,60 € Grundmiete 
Hohenfichte, Bahnhofstraße 9
3-Zi.-Whg. im Dachgeschoss 66 qm 321,00 € Grundmiete
Hohenfichte, Straße zur Lohe 17
2-Zi.-Whg. im Erdgeschoss 62 qm 286,87 € Grundmiete
Weitere aktuelle Wohnungsangebote in der Gemeinde Leubsdorf 
finden Sie auch im Internet unter www.wv-augustusburg.de 
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Entlang der Flöha – 
von der Quelle bis zur mündung
Die Mitglieder des Wandervereins „Wanderlatsch e. V. Schel-
lenberg“ haben sich vorgenommen, monatlich einmal am 1. 
Sonntag die nähere (bzw. weitere) Umgebung unserer Hei-
mat zu erwandern.
Zu den anspruchsvollen Wanderrouten gehört eine Flöhatal-
wanderung von der Quelle im böhmischen Erzgebirge bis 
zur Mündung in die „Zschopau“ in der Stadt Flöha. Dies soll 
lt. Wanderplan in mehreren Etappen in diesem und dem fol-
genden Jahr erfolgen. Die Gesamtstrecke ist schließlich etwa 
80 km lang und der Unterzeichnete wird als Mitglied des 
Vereins künftig von den einzelnen Teilstrecken berichten.
Die erste wurde am 22. Juni diesen Jahres in Angriff genom-
men. Sie führte vom kleinen Dörfchen Nove Mesto (Neustadt) 
zur Quelle, die sich zwischen der Flaje (Flöha) – Talsperre 
bei Česke Jiretin am Grenzübergang Deutsch-Georgental und 
Moldawa am Grenzübergang Neu-Rehefeld befindet.
Die Anfahrt erfolgte mit Pkw bis Nove Mesto; dort trafen 
wir uns mit den drei Wanderfreunden Vaclav Novotny, Jan 
Ender und Hans Rein aus dieser Region. Die Führung un-
serer Wanderung übernahmen unsere tschechischen Wan-
derfreunde, und dies war auch dringend nötig. Im Umkreis 
von etwa einem Kilometer entspringen hier in fast 800 Meter 
Höhe, in einer kargen, z. T. baumlosen Landschaft, drei klei-
ne Bächlein, aus denen später die „Flöha“, die „Freiberger 
Mulde“ und die „Wilde Weißeritz“ werden.  Bereits nach 
etwa einem Kilometer hinter Nove Mesto erreichten wir auf 
einem Fahrweg eine Stelle, die von einem kleinen Bächlein 
– der „Flöha“ –  unterquert wird. Von hier aus folgten wir 
unseren tschechischen Wanderfreunden etwa einen wei-
teren Kilometer auf der hier bewaldeteten Hochfläche zur 
eigentlichen Quelle. Dieser „Weg“ war beschwerlich, führte 
über Gräben, vorbei an sumpfigen Tümpeln, tiefhängenden 
Baumteilen und Sträuchern zu einer Stelle, die sehr wenig 
Wasser enthielt und von uns ohne unsere kundige Führung 
wahrscheinlich nicht gefunden worden wäre. Es war die 
Quelle unserer „Flöha“. Hier haben wir uns alle (23 Wan-
derfreunde) auf einem mitgebrachten „Hinweisschild“ samt 
Unterschriften auf die „Ersterreichung der Quelle“ durch 
Wanderer unseres Vereins verewigt und sind mit dem Quell-
wasser der „Flöha“ getauft worden. Als Zeremoniemeister 
fungierte Jan Ender.
Nach einer kleinen Rast traten wir unter kundiger Führung 
auf gleicher Weise unseren Rückweg an. Wir stärkten uns in 
der Gaststätte in Nove Mesto und folgten im weiteren Ver-
lauf unserer Wanderung in Abständen dem Lauf der „Flöha“, 
die nach wenigen Kilometern in die Flaje-Talsperre mündet. 
Hier erinnert sie bereits in Größe und Wassermenge an un-
serer „Große Lößnitz“ in Hammerleubsdorf.
Dann ging es zurück zu unseren Fahrzeugen und damit ende-
te nach etwa 10 bis 12 km die erste Etappe. Die nächste wer-
den wir im August vom Grenzübergang Deutsch-Georgental 
aus zur Flaje-Talsperre (Staumauer) und zurück in Angriff 
nehmen.
Christian Kunze
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
 „Wanderlatsch e.V.“
TANZEN
Kindertanzen stärkt das Selbstbewusstsein. Entwickelt das 
Körper- und Rhythmusgefühl, fördert die Kreativität und 
den Gemeinschaftssinn. 
Aber das Wichtigste: Spaß und Freude an der Musik und 
Bewegung sind das Ziel! Unser Kindertanzen findet jeden 
Donnerstag bei uns im Veranstaltungsraum statt.  
Einstieg jederzeit möglich. Übrigens: auch Jungs sind dabei! 
45 Minuten/ Woche
Minimäuse  3 – 4 Jahre  16.00 Uhr
Tanzmäuse  5 – 7 Jahre 17.00 Uhr
Dance4Kids mit 
Videoclipdancing  ab 8 Jahre 18.00 Uhr
Ein weiterer Tanzkurs im Gesellschaftstanz sowie ein Disco-
fox-Kurs für Erwachsene sind ab September geplant.
Alles in Zusammenarbeit mit dem Tanzcenter „Passion life“ 
aus Chemnitz.
Veranstaltungen im August 2008
Termin Veranstaltung
Sonntag, Wanderung im Flöhatal
3. August als 2. Etappe unseres Projektes: „Die Flöha - 
 von der Quelle bis zur Mündung“ von der 
 deutsch-tschechischen Grenze bis zur Tal-
 sperre „Flaje“ ca. 15 km, Start mit Pkw 
 8.30 Uhr am Vereinshaus
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen 
7. August haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. ab 
 19.00 Uhr im Vereinsraum; 
 2,- € für Nichtmitglieder
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
3. September! planungen,19.00 Uhr
Vorankündigung für September  2008
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen 
11. September haben (Kartenspiele, Brettspiele u. a.) ab 
 19 Uhr im Vereinsraum; 
 2,- € für Nichtmitglieder
Sonntag, Wanderung in Zöblitz mit Besichtigung der 
14. September Serpentinsteinbrüche und des Museums
 ca. 13 km, Start mit Pkw 8.30 Uhr 
 am Vereinshaus
Änderungen möglich!
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
„tag des offenen Hofes“ und 15-jähriges 
Firmenjubiläum der AGRO-Produkt GmbH 
Leubsdorf am 28. Juni 2008 
Mit einer gelungenen Überraschung gratulierten Kinder der 
großen Gruppe der „Rasselbande“ Leubsdorf mit ihrer Er-
zieherin Frau Schmidt am 01.07.08 im Büro zum 15-jährigen 
Firmenjubiläum der AGRO-Produkt GmbH Leubsdorf.
Anlässlich des „Tages des offenen Hofes“ am 28.06.08 über-
brachten bereits der Bürgermeister der Gemeinde Leubsdorf, 
Herr Ralf Börner, der Vorsitzende und der Geschäftsführer 
des Regionalbauernverbandes und Vertreter von örtlichen 
Betrieben herzlich Glückwünsche. In der Veranstaltung 
mit allen Verpächtern, Senioren, Beschäftigten und Gästen 
würdigte der Geschäftsführer, anhand der über 40-jährigen 
Geschichte des Technikerstützpunktes an der Borstendorfer 
Straße, die Leistungen der Landwirtschaft im Territorium 
von damals bis heute. Außerdem sprach er zu den aktuellen 
Marktproblemen, insbesondere des Milchmarktes. 
Mit der Veranstaltung am Vormittag, mit der ganztätigen Aus-
stellung moderner und älterer Landtechnik, der Vorstellung 
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- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:




Ein großes Dankeschön an alle Gratulanten 
für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
zu unserer „Goldenen Hochzeit“.
Liane und Roland Bachmann
Leubsdorf, den 12. Juli 2008
des Betriebes und dem Informationsstand sowie der ange-
botenen Leistungen von Direktvermarktern aus der Region, 
den Unterhaltungsangeboten für die Kinder mit dem Cow 
Show Team, den Traktor- und Kutschfahrten, dem Luftballon- 
aufblasen sowie der Hüpfburg wurde allen Gästen ein um-
fangreiches und unterhaltsames Programm geboten, das mit 
der Diskothek am Abend und einer kulturellen Einlage einen 
schönen Abschluss fand.
Unser Dank gilt allen Gratulanten für die anerkennenden 
und ermutigenden Worte sowie den Kindern und Erziehe-
rinnen des Kindergartens und allen Gästen, die gemeinsam 
mit der großen Zahl der Besucher ihr Interesse für die Land-
wirtschaft und für unseren Betrieb bekundeten. Das ist der 
schönste Dank für die Anstrengungen unserer Mitarbeiter 
bei der Vorbereitung und Gestaltung des „Tages des offenen 




Vor 115 Jahren, am 1. August 1893, wurde in Leubsdorf die 
Freiwillige Feuerwehr gegründet. Bereits sieben Wochen 
vorher trafen sich interessierte Einwohner unseres Ortes 
zwecks Gründung einer Wehr; 34 Personen bezeugten mit 
ihrer Unterschrift ihren Willen dazu. Am Gründungstag 
schrieben sich 46 Personen als Mitglieder ein und wählten 
Karl Bähsler zu ihrem 1. Kommandanten. Zu den Grün-
dungsvätern gehörte Moritz Haubold, Max Lehnert, Oskar 
Kluge und Emil Rehwagen; alle zu dieser Zeit im Ort ange-
sehene Persönlichkeiten.
Die Wehr hatte den Charakter eines Vereins, eine Eintragung 
in das Vereinsregister beim Amtsgericht erfolgte aber erst 44 
Jahre später.
Noch im Gründungsjahr wurde unsere Wehr in den Landes-
verband sächsischer Feuerwehren aufgenommen, der bereits 
seit 1869 bestand.
Als Übungsplatz nutzte man den Schießplatz der Schützen-
gesellschaft, der sich hinter dem heutigen Grundstück, Alte 
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Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Abholung und Retour bis ins Haus, bei Bedarf!
Hauptstraße 117  -  Leubsdorf  - Tel. 037291/69010
Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Ständige dienstleistungen:
- Änderungsschneiderei an allen Textilien, Leder- 
 und Kunstleder
- Annahme chemische Reinigung
- Annahme Teppichreinigung




- Annahme für schrankfertige Wäsche
die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt druck
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 













Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
